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Nouvelles des 
Bibliothèques 
LE DIXIEME ANNIVERSAIRE DU BIBLIOBUS DE TROYES 
Mlle Chaumié, Vice-Présidente de l'A.B.F., a représenté l'Association 
à la première des deux journées d'études (12 et 13 septembre), organisées 
par Mlle Françoise Bibolet, Conservateur de la Bibliothèque Municipale de 
Troyes, à l'occasion du dixième anniversaire de la création du bibliobus de 
Troyes, et qui groupait les « Bibliobus de l'Est ». 
Les séances de travail du jeudi 12 avaient lieu dans une salle de l'Hôtel 
de Ville. Les débats, présidés par M. Paul Poindron, Conservateur en chef, 
représentant la Direction des Bibliothèques de France, ont permis de passer 
en revue les services que le bibliobus peut et doit être appelé à rendre en 
liaison avec tout ce qui, dans le département, s'occupe de formation culturelle : 
lycées, écoles, maisons de jeunes et de la culture, clubs de jeunes, etc... 
Les bibliobus de dix départements (Ain, Ardennes, Aube, Marne, Meurthe-
et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône) étaient représentés 
par leurs responsables, auxquels s'étaient joints des bibliothécaires de biblio-
thèques municipales (Nancy, Epernay, Auxerre) et de bibliothèques d'entre-
prises (nos amis si actifs du «Groupe de Lorraine») . 
Les débats s'interrompirent en fin de matinée pour permettre à la 
Municipalité de Troyes de recevoir solennellement les participants autour 
d'une coupe de Champagne, réception suivie d'un sympathique déjeuner pris 
en commun. 
La séance de l'après-midi était spécialement consacrée à la lecture des 
adolescents. M. Cross, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports pour le dépar-
tement de l'Aube, parla des bibliothèques de Maisons de Jeunes, qui, plus 
que d'autres devraient faire appel aux services des B.C.P. M. Mirolle, Direc-
teur d'un Collège d'Enseignement général, essaya de tracer un tableau par 
classes et groupes d'âges des goûts littéraires de ses élèves — des internes 
en particulier — dont il est plus facile de connaître les lectures. Il apparut 
à quelques-uns d'entre nous que, comme presque toujours en pareille 
matière, il est bien difficile de tirer des conclusions tout à fait valables de 
choix qui ne sont pas toujours entièrement libres et spontanés. Puis M. Fretté, 
Instituteur itinérant agricole, parla de ce que lisent de jeunes ruraux de 
14 à 18 ans, issus de l'école primaire, avec ou sans le certificat d'études. 
Enfin, Mlle Ducrocq, de la Bibliothèque de Lorraine-Escaut, fit part de 
son expérience d'animatrice d'une bibliothèque qui s'efforce d'être une 
véritable Maison de la Culture. 
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En fin d'après-midi, Mlle Bibolet présentait avec autant d'agrément que 
d'érudition, l'exposition d'écrivains de Champagne (surtout consacrée aux 
poètes et aux auteurs dramatiques) du Moyen Age à nos jours, qu'elle avait 
groupés de façon très vivante dans quelques vitrines à l'entrée de sa biblio-
thèque. La journée devait se terminer par une soirée poétique et dramatique 
à l'Hôtel de Ville, consacrée à des textes d'écrivains dont nous avions pu 
admirer quelques éditions rares, interprétés par les comédiens du « Festival 
populaire de Troyes ». 
Marthe CHAUMIE. 
